















































































































































































































Vanne o rosa  お行き　幸せなバラ
Motette
Nulla in mundo pax sincera
モテット「真の安らぎはこの世には無く」




















Batti,batti o bel Masetto “ぶってよ、マゼット”






Ah! Mio cor  “おお、我心よ”
Lascia ch’io pianga “我を泣かせたまえ”
Ch’io mai vi possa “私は約束する”
He was despised “彼は侮られ”
Then shall be brought “この朽ちるべきものが”
O death,where is thy sting? “死よ、お前の勝利はどこにあるのか”
V’adoro pupile “麗しい瞳よ”
È pur così un giorn～Piangerò la sorte mia
“それにしても一日に何度も～つらい運命に私は泣くだろう”
Pace, pace mio Dio 
“神よ、平和を与えたまえ”
Ah! fors’ è lui che l’anima
“ああ、そは彼の人か～花から花へ”
Di Provenza il mar, il suol “プロヴァンスの海と陸”
Vissi d’arte　“歌に生き、愛に生き”
Habanera : L’amour est un oiseau rebelle
“恋は野の鳥”
第4楽章「合唱」 “歓喜の歌” ソプラノソロ
Qui la voce sur soave “あなたの優しい声が”
Nulla in mundo pax sincera
“真の安らぎはこの世には無く”
Io son quel gelsomino　
“私はジャスミンの花”



















































11.Wer machte dich so krank?
12.Alte Laute






Se Florindo e fedele












　　　／ 1/30（月）・31（火）　 受講 58 名
仁愛女子短期大学　准教授　野　尻　恵美子
ふくい仁愛音楽療法研究会日本歌曲以外の受講曲
予　告
仁愛女子短期大学・声楽研究セミナー
瀬山詠子先生講座受講生による
日本歌曲・オペラアリア・ドイツリート
―声楽表現研究発表―
「歌の夕べ」
平成24年10月29日（月）18：30　ハーモニーホール（小ホール）
